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ня. Уже розроблені її методологія i методичне забез-
печення окремих аспектів, одержані перші реальні 
результати. В Україні регулярно проводяться наукові 
міжнародні, всеукраїнські, регіональні конференції, 
присвячені проблемам збереження здоров’я молоді, 
формування в неї високого рівня загальної культури, 
взаємозв’язку духовного життя особистості з її фізич-
ним розвитком. Проведення цих конференцій гово-
рить про актуальність і важливість проблеми збере-
ження i зміцнення здоров’я на сучасному етапі.
Т. Ротерс наголошує на тому, що в сучасних умо-
вах розвитку суспільства підвищується значення ду-
ховного життя особистості в тісному зв’язку з його 
фізичним розвитком, культурою здоров’я.
Досить ґрунтовно висвітлюється проблема фор-
мування культури здоров’я в працях українського 
вченого В. Ãоращука. До вирішення цієї проблеми він 
підійшов комплексно, давши визначення здоров’я, 
трьох його аспектів: духовного, психологічного, фі-
зичного; третього стану, хвороби, здорового способу 
життя, а також культури здоров’я взагалі. Він зазна-
чає, що «Культура здоров’я – це важливий складовий 
компонент загальної культури людини, зумовлений 
матеріальним та духовним середовищем життєдіяль-
ності суспільства, що виражається в системі ціннос-
тей, знань, потреб, умінь та навичок формування, збе-
реження i зміцнення здоров’я» [3, с. 49].
Висновки та перспективи подальших роз-
відок. Аналіз наукової літератури з даного питання 
показав, що незважаючи на великий інтерес до про-
блеми культури здоров’я і досягнення значних ре-
зультатів, вона недостатньо розроблена в теорети-
ко-концептуальному плані, єдина міждисциплінарна 
концепція культури здоров’я не вироблена. Нині про-
блема здоров’я потребує комплексного вирішення, 
оскільки воно пов’язане з багатьма як природними, 
так і соціальними факторами. Такій підхід дозволяє 
усвідомити цілісність і значущість культури здоров’я.
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Abstract. Gnes’ N. Popularization of ideas on a healthy way of life on pages of printing editions of Bu-
kovina (end ХІХ–beginning ХХ century). In article themes for popularization of ideas of a healthy way of life on 
pages of printing editions of Bukovina of end Õ²Õ are defined–beginnings ÕÕ. Are opened century ways of preservation 
of physical health: observance of personal hygiene, hygiene of premises, a diet that abilities to live, physical activity in 
the open air, temper. The maintenance of councils about rising generation education as pledge of moral improvement 
of the population of edge is defined.
Key words: Bukovina, the edition, a healthy way of life, personal hygiene, a diet, temper, moral health, educa-
tion.
Постановка проблеми. Тенденція до ґрунтовного 
аналізу тем, пов’язаних з історичним розвитком 
окремих українських територій, з розвитком окремих 
галузей суспільного життя, із зверненням до творчої 
спадщини раніше забутих імен, з переосмисленням 
окремих історичних періодів, що виникла у вітчизняній 
історичній науці в середині 90-х років минулого 
століття не втратила своєї актуальності й сьогодні.
Вагомим внеском у розвиток сучасної педагогічної 
науки України може стати узагальнення здобутків 
освітян Áуковини (адміністративно-територіальної 
одиниці Австро-Угорської монархії (1774–1918)) 
другої половини ХІХ–перших десятиріч ХХ ст. В умовах 
складних політичних, економічних, соціокультурних 
перетворень у імперії буковинські педагоги 
обстоювали і розвивали пріоритетні напрями освіти, 
поміж якими на фізичне виховання покладали особливі 
сподівання щодо підготовки підростаючого покоління 
до продуктивної праці, збагачення національних 
традицій тіловиховання в умовах поліетнічності 
регіону, збереження здоров’я та виховання навичок 
здорового способу життя мешканців краю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У низці 
робіт сучасних дослідників (Е. Дорошенко, А. Окопний, 
М. Пономарьова) фізичне виховання другої половини 
XIX – початку XX ст. розглянуто як педагогічну 
проблему. У працях І. Андрухіва, М. Áаяновського, 
О. Вацеби, О. Винничука, М. Ãуйванюка, М. Пантюка, 
Á. Трофім’яка порушено питання популяризації 
здорового способу життя в діяльності гімнастично-
спортивних товариств і об’єднань у різні історичні 
періоди в окремих регіонах України. У дослідженні 
Ã. Приходько розглянуто проблеми фізичного 
виховання особистості у педагогічній пресі другої 
половини XIX – початку XX ст.
Метою дослідження є визначення основних тем 
для популяризації ідей здорового способу життя на 
сторінках друкованих видань Áуковини кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.
Відповідно до мети в ході дослідження 
вирішувались наступні завдання:
− визначити шляхи збереження фізичного 
здоров’я населення в порадах, що друкувались на 
сторінках часописів Áуковини (кінець ХІХ – початок 
ХХ ст.);
− розкрити зміст порад щодо виховання під-
ростаючого покоління як запоруки морального оздо-
ровлення населення краю.
Виклад основного матеріалу. Результати аналі-
зу історико-педагогічних фактів і явищ, періодичних 
видань досліджуваного періоду та знахідок учених про 
досліджувану добу переконують у тому, що педаго-
гічна думка та громадська діяльність буковинців ста-
ли справжнім рушієм в боротьбі за здоровий спосіб 
життя, утвердження фізичної культури серед широких 
верств дітей та молоді в місті та на селі [1; 6].
Ідеї фізичного виховання визріли в краї настільки, 
що в часописах почали друкувати винятково важливі 
поради для дорослих, які повинні були б по можли-
вості їх реалізовувати в умовах родини. У рубриці «Для 
дому» газети «Добри радû» привертає увагу наведена 
автором програма з 10 позицій щодо охорони життя і 
здоров’я [5].
Так, для означених цілей дорослим радили пере-
дусім при будь-яких справах утримувати правильну 
поставу, слідкувати за гігієною зубів – утримувати їх в 
чистоті, не колоти зубами горіхів, не зловживати со-
лодким, не вживати холодних напоїв після гарячої їжі. 
Особливої уваги приділяли гігієні зору: не варто вести 
напружену зорову роботу при занадто яскравому світ-
лі або в сутінках, під час роботи не радилось наближа-
ти речі близько до очей [5, с. 56].
Подібно до повчань, у часопису вміщували перелік 
так званих злих справ. Так, з уміщених застережень 
у 1891 р. можемо виокремити кілька груп, які мають 
прикладну спрямованість щодо порушеної теми, як 
наприклад:
− засоби загартування: говориться про шкід-
ливість високої температури в житловому приміщенні 
та відсутності провітрювання. Наголошується, що еле-
ментарне відкривання вікон задля освіження повітря є 
безкоштовним засобом оздоровлення;
− режим життєдіяльності: не варто пізно лягати 
і пізно вставати, переїдати та не дотримуватись часо-
вого розпорядку прийому їжі, також не радили лягати 
після прийому їжі, вживати недозрілі овочі та фрукти;
− формування навичок здорового способу жит-
тя: наголошувалось на шкідливості самолікування, 
палінні цигарок або перебуванні в прокурених при-
міщеннях; також зверталась увага читачів на шкоду від 
носіння тісного або занадто важкого одягу та взуття, 
зокрема взуття на високих підборах [15, с. 134–135].
З викладеного випливає, що аналогічні засте-
реження ставили за мету готувати населення різ-
них вікових категорій до дбайливого ставлення до 
здоров’я, формування навичок здорового способу 
життя, свідомого керівництва поведінкою. Для порів-
няння зауважимо, що зміст порад і застережень пере-
гукується. Отже, у такий спосіб редактори часописів 
намагалися утверджувати орієнтацію буковинців на 
такі ціннісні орієнтації: людина може стати здоровою 
і фізично розвиненою лише через належне навчання 
і виховання.
Подібно до інших проблем, які обговорювалися на 
сторінках тогочасних видань, «Добри Радû (Часописú 
ілюстрована для господарства, домфвства и забавû)» 
І. Данилевича в 1892 р. писали, зокрема, про належне 
виховання дітей. Наголошувалось, що для розвитку ди-
тини найголовнішим є забави (ігри) та рух. Адже, сидін-
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Новаторськими як для свого часу розглядаємо 
поради часопису щодо розпорядку дня, раціональ-
ного його використання дітьми задля виховання в них 
дисциплінованості та працелюбності. До цього часу 
подібні питання практично не порушувалися стосовно 
малих дітей, яких здебільшого виховували в домашніх 
умовах.
У рубриці «Вûхованє домашнє» автор зазначає, 
що після виконання дитиною певних хатніх обов’язків, 
слід виділити час для ігор і забав та навчання. Таким 
чином, діти привчаються швидко виконувати роботу, 
стають більш організованими.
Зважаючи на важливість виховання охайності, 
йдеться і про те, що дорослим слід привчати дітей 
усе виконувати своєчасно (в певний час прокидати-
ся, їсти, навчатися, гратися), а також тримати все в 
належному порядку: одяг, книжки тощо, адже праця і 
порядок є найважливішими засобами виховання [14, 
с. 5].
Öі та інші підходи до народного виховання спри-
яли усуненню негативних звичок дітей, прищепленню 
їм правильної поведінки. Для цього батьки повинні 
були витрачати багато зусиль, часу та енергії на ко-
ристь дітей. Та затрачені зусилля згодом призведуть 
до позитивного результату – працьовитість, органі-
зованість, старанність, що їх виховуватимуть у дитині 
змалку, вбережуть людину у дорослому житті від ба-
гатьох проблем. «…Добре вûхованє для дúтей жванú-
йше якú богата спадщина…» (тут і надалі зберігаємо 
оригінальний правопис) – зазначалось на сторінках 
видання [14, с. 5].
Розуміючи вплив просвітницької діяльності на 
утвердження здорового способу життя краян, голо-
вний редактор О. Попович у виданні «Рускої Áесїди» 
(ілюстрованій біблїотеці) «Ластівка» уже в 1894 р. роз-
починає популяризацію основних засобів фізичного 
виховання, починаючи з його гігієнічного чинника – 
загартування.
Так, Ã. Никонович у повідомленні «Про купелі та 
їх скуток» подає розгорнуту характеристику води і 
повітря за певними темами. У першій «Ùо може вода» 
він конкретизує завдання і мету її використання, а 
саме говорить про профілактику і лікування багатьох 
хвороб засобам водних процедур [7, с. 78–79].
Прагнучи розширити перелік засобів зміцнення 
здоров’я, автор у другій темі «Купіль воздушна» пише 
про користь повітряних ван [7, с. 81–82].
Далі автор у темі «Купіль водна» обстоює думку 
про те, повітря і вода, попри різницю між їхніми влас-
тивостями, все ж розв’язують для людини дуже багато 
різних завдань і насамперед загартовують організм, 
оскільки є провідником тепла й електрики. Показо-
вим розглядаємо той факт, що автор спирається на 
дослідження французького вченого Ді Áоа-Реймонда, 
який уже на той час довів вплив електрики на тіло лю-
дини [7, с. 145].
Автор досить відверто проголошує важливість ку-
пання з метою загартування та профілактики гіподи-
намії [7, с. 174].
Прихильники фізичного виховання i прищеплення 
навичок здорового способу життя на сторінках вище-
зазначеного часопису звернулися до аналізу «Правил 
здоровля», в яких культурно-гігієнічні навички виписа-
но щодо різних видів діяльності.
Так, у порадах про рухову активність автор пише, 
що рух є життям, він покращує обмін речовин, поліп-
шує кровообіг, зміцнює м’язи. Людям, яким за харак-
тером діяльності доводиться тривалий час сидіти, 
варто ходити пішки, лазити по горах, плавати, викону-
вати гімнастичні вправи, кататися на ковзанах («сов-
гатися») тощо [9, с. 177].
Автор наголошує на доцільності виховання від-
повідального ставлення до здоров’я. Серед наведе-
них порад цікавою нам видається наступна: одягатися 
слід по-погоді, при чому ноги слід завжди тримати у 
теплі, а голову і шию по можливості на закривати.
Поруч із культурно-гігієнічними навичками він 
досить переконливо аналізує значення дотримання 
розпорядку дня: людина повинна достатньо часу від-
почивати; найкращим відпочинком є сон, але лише 
спокійний і міцний; спати слід завжди при відкритому 
вікні, але не на протязі; не слід спати при світлі; ляга-
ти спати варто о 22 або 23 годині, а вставати о 5 чи 6 
годині; не варто лягати у ліжко із холодними ногами, 
ноги слід добре розтерти або нагріти у теплій воді; під 
час сну важливо дихати через ніс; повітря у кімнаті має 
бути прохолодним і не задимленим [9, с. 177–178].
За сучасними підходами до аналізу теорії й прак-
тики фізичного виховання, розпорядок дня (режим) 
віднесено до його актуальних засобів [11].
Також часопис «Добри Радû» упродовж тривалого 
часу вміщував повідомлення різних авторів щодо охо-
рони, збереження й оздоровлення організму різними 
засобами, як от натирання снігом, обливання холод-
ною водою, купання у відкритих водоймах, тривале 
перебування на свіжому повітрі [4, с. 6].
Проаналізовані у процесі дослідження документи 
і матеріали засвідчують, що вчителі Áуковини 
актуалізували і питання гігієни сільської дітвори. На 
сторінках «Променя» за 1 квітня 1904 р. знаходимо 
розлоге коментування життя сільських дітей [2]. 
Зазначалось, що непоживна їжа, брудне помешкання 
та важка праця – три ворога дитячого здоров’я та, 
навіть, життя. Низька культура та бідність є причинами 
нераціонального бідного харчового раціону селян: «…
Ет, мужик обійди ся и огирком з кулешею…». Наголо-
шувалося, що дитині для нормального росту і розвит-
ку необхідно споживати молоко, масло, яйця – їжу, яку 
селяни вважали «панською» [2, с. 49].
Піднімаючи питання здорового способу життя, 
освітяни краю одностайно висловлювались проти до-
тримання посту найменшими дітьми. Також пропону-
вали сільським вчителям проводити лекції і бесіди з 
батьками на теми правильного харчування дітей.
На сторінках видань знаходимо опис типового по-
мешкання тогочасного буковинського селянина. За-
значалось, що взимку до тісної низької кімнати зано-
сяться картопля, діжки з капустою та огірками, також 
нерідкістю є сумісне проживання в одному приміщен-
ні людей і домашніх тварин – телят, козенят тощо, що 
народилися в холодну пору року. «Якже – виглядає 
воздух межи сими чотирма стїнами, які називаємо 
людським помешканєм …? Чи така «нора» не буде же-
релом для деяких хоріб і смертельности?» – запитує 
автор однієї зі статей [2, с. 49].
Ãоворилось і про те, що старші члени родини мають 
можливість перебувати на свіжому повітрі вдень під 
час роботи, школярі принаймні по дорозі до школи, а 
найменші діти, яким найбільше необхідні прогулянки, 
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весни.
Ùодо наведеної характеристики стану поруше-
ного питання подібних висновків дійшла й З. Ãрушке-
вич. Показово, що у виступі на повітовій конференції 
1913 р. вона аналізує ситуацію як загальнонаціональ-
не питання і зауважує, що біднота народу, а також 
поширення алкоголізму є одними з причин низької 
моральності батьків, які не надають вихованню дітей 
належної уваги. Відповідно у низці заходів «Способи 
поборюваня анальфабетизму» наголошує, що народ-
на школа повинна взяти на себе клопіт піклування про 
здоров’я дітей, зокрема через просвітницьку діяль-
ність; громадам необхідно опікуватись освітою тих ді-
тей, чиї батьки через надмірне вживання алкоголю не 
приймають участь у їх вихованні.
Аналіз висловлених З. Ãрушкевич домагань 
свідчить про їхню націленість на якісне реформування 
народного шкільництва загалом і формування 
усвідомленого ставлення батьків до цінності освіти 
їхніх дітей зокрема [3].
Áуковинські часописи на своїх сторінках розкри-
вали актуальні на той час суспільні проблеми. Зокре-
ма громадська й педагогічна думка мала всі підстави 
виносити для широкого обговорення питання дитячої 
праці (а, відповідно, і питання захворюваності й смер-
тності).
У статті «Одностайність у вихованю – се важна 
засада педагогічна» М. Якимовський наголошує, що 
надломлене надмірною працею молоде тіло замість 
розвитку і зміцнення фізично виснажується, що 
призводить до важких хвороб та збільшує смертність 
серед дітей та підлітків. У цьому автор вбачає причину 
того, що значна частина молоді не виявляє ініціативи 
до сумлінної праці, а прагне до поверхневого 
виконання обов’язків, впадає у апатію, що руйнує її 
подальше життя [13, с. 366].
Не оминали увагою буковинські дописувачі і 
моральне здоров’я підростаючого покоління. В 
досліджуваний період освітяни Áуковини (В. Андрієвич, 
Д. ªвстафієвич, Ã. Купчанко, К. Павлюк, Д. Пігуляк, 
Н. Шкурган) на сторінках часописів піднімали питання 
участі батьків у вихованні дітей.
Так, настанови Д. Пігуляка про функції кожного 
з батьків у родинному вихованні, не втратили своєї 
актуальності ані для сільських, ані для міських сімей: 
«…Хлопецú бо – будучій ґосподарú и отецú – має голо-
вно робити лúтомú коло поля а зимою коло домашно-
го ґосподарства на дворú, жена же – яко ґосподûня и 
мати – зфстає якú лúтомú, такú и зимою коло домашно-
го ґосподарства и виховує свои дúти. Перше вûхованє 
и наука спочивають отже вú рукахú єи ...” [8, с. 218].
Вважаємо, що належна підготовка матерів до ви-
ховання дітей у сім’ї є актуальним питанням і не втра-
тила своєї громадянської значущості впродовж півто-
раста років.
Скажімо, вже в 1900 р. на сторінках «Bukowiner 
Pдdagogische Blдtter» у статті «Наука великий, розум 
ще більший, а здоровлє найбільший скарб» Н. Шкур-
ган пише, що виховувати дітей потрібно у повазі до 
родини. Áатько і мати в свою чергу повинні виявляти 
повагу до своїх батьків, таким чином давати приклад 
відносин у родині своїм дітям «…В наведених услівях 
вихована дитина – то тривалий, здоровий фундамент 
будинку» [12, с. 246].
Окремі дописувачі всіляко популяризували за-
рубіжний досвід залучення батьків до родинного ви-
ховання. Зокрема І. Савицький у публікації «О играхú 
и забавах» досить детально пояснював батькам спо-
соби використання гри у вихованні дітей. Спираючись 
на методику Ф. Фребеля, автор намагався доступно 
пояснити значення гри для всебічного виховання. Він 
вдається при цьому до слів німецького вченого про те, 
що гра – це дзеркало дитячого життя. У процесі гри 
дитина пізнає сама себе, свій внутрішній світ, випро-
бує свої сили, проявляє здібності, окреслює бажання 
і надії [10, с. 289].
Таким чином, на підставі приведених вище ма-
теріалів можемо стверджувати про багатовекторність 
тогочасної педагогічної думки буковинського регіону 
в царині здорового способу життя: у своїх творчих на-
працюваннях педагоги звертали свої погляди до зло-
боденних тогочасних проблем, пов’язаних із збере-
женням здоров’я, що не втратили своєї актуальності 
й сьогодні, – санітарно-гігієнічних норм життєдіяль-
ності, культури харчування, морального виховання 
молоді та ін.
Висновки. За змістом викладеного можемо 
стверджувати, що задля збереження і зміцнення фі-
зичного здоров’я на сторінках друкованих видань 
Áуковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. мешканцям краю 
радилось дотримуватись особистої гігієни, гігієни 
житлових приміщень, дотримуватись режиму харчу-
вання та життєдіяльності, особливої уваги слід при-
діляти фізичній активності на свіжому повітрі, загар-
туванню. Моральне здоров’я дітей – це передусім 
завдання батьків, неосвіченість та необізнаність у пи-
таннях виховання підростаючого покоління, що нама-
гались зменшити автори тогочасних статей. 
Подальших досліджень потребує діяльність 
громадських товариств Áуковини досліджуваного пе-
ріоду як провідників просвітницько-педагогічних ідей 
на шляху прилучення буковинців до здорового спосо-
бу життя.
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Анотація. Ðîçêðèâàþòüñÿ ³ñòîðè÷í³ ïèòàííÿ çàðîäæåííÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó íà çàõ³äíèõ çåìëÿõ 
(Ïîëüùà 30-ò³ ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ òà ÓÐÑÐ 40–50 ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ). Âèñâ³òëåíî ñèñòåìó ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ 
çàõîä³â ó äàíîìó ðåã³îí³.
Ключові слова: ñïîðò, îñâ³òà, âîëèíñüê³ çåìë³, ñïîðòèâí³ òîâàðèñòâà.
Аннотация. Войнаровский А. М. Развитие физической культурû и спорта на Волûни в 1930–
1950-х годах. Ðàñêðûâàþòñÿ èñòîðè÷åñêèå âîïðîñû çàðîæäåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà çàïàäíûõ 
çåìëÿõ (Ïîëüøà 30-å ãîäà ÕÕ ñòîëåòèÿ è ÓÑÑÐ 40–50 ãîäà ÕÕ ñòîëåòèÿ). Ïîêàçàíî ñèñòåìó ñïîðòèâíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé â äàííîì ðåãèîíå.
Ключевûе слова: ñïîðò, âîëûíñêèå çåìëè, ñïîðòèâíûå îðãàíèçàöèè.
Abstract. Voynarovsky A. Development of physical culture and sport on Volyn in 1930–1950 years. The 
article deals with historical questions of origin of physical culture and sports in western lands (Poland 30s of the 
twentieth century and USSR 40-50 s of the twentieth century). The system of lead through of sporting measures is 
reflected in this region.
Key words: sport, education, Volyn region, sports association.
Актуальність. Історичні аспекти розвитку спор-
ту на Волині були предметом дослідження вітчизня-
них науковців (А. Öьось, Е. Приступа, В. Завадський, 
М. Мороз, Þ. Ярошенко. М. Кричвалушій, В. Доб-
ринський). Аналіз літературних джерел показав, 
що, незважаючи на велику кількість інформації про 
розвиток фізичної культури та спорту на волинських 
землях, ще не повністю систематизовані, мало ви-
світлені дані, що стосуються розвитку прикладних 
видів спорту та розвитку громадських спортивних 
організацій.
Мета дослідження – історичний аналіз розвитку 
фізичної культури та спорту на землях волинського 
регіону в 1930–1950 роках XX століття.
Виклад основного матеріалу отриманих 
результатів досліджень. У процесі історичного 
розвитку на Волині створились певні регіональні 
обряди та ігри, зі специфічним набором фізичних 
вправ та вмінь. Але у зв’язку зі складною політичною 
ситуацією в регіоні (окупація Польщею волинських 
земель) вони не мали ніякої підтримки. Також 
свідомо замовчувались історичні дані про розвиток і 
діяльність багатьох спортивних клубів та організацій, 
які діяли в межах нинішньої Волинської області і які 
проводили величезну просвітительську роботу серед 
молоді краю. До 1917 року Волинська губернія, яка 
налічувала 12 повітів, була однією з найвідсталіших 
у Росії. Про будь яку роботу серед молоді щодо 
пропаганди фізичної культури взагалі мова не велась. 
Неписьменність серед дітей доходила до 70 %.
Школи в основному були церковно-приходські 
(однокласні) [1]. Ні про який розвиток фізичної 
культури в них не велось. Öі школи також ніяким чином 
не сприяли розвитку та підтримці регіональних ігор, 
обрядів і т. д., рахувалось, що це прояв «язичництва», 
з яким нещадно боролась церква.© Войнаровський А. М., 2011
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